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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro provedení 
stavby na novostavbu budovy golfového klubu. Jedná se o částečně podsklepený, 
dvoupodlažní objekt. Budova je navržena z vápenopískového zdícího systému KM Beta 
Sendwix, v suterénu bylo použito tvárnic ztraceného bednění CS BETON. Stropy jsou řešeny 
jako železobetonové křížem vyztužené stropní desky. Zastřešení je provedeno plochými 
vegetačními střechami v různých úrovních.     
 
Klíčová slova  
golfový klub, plochá střecha, vegetační střecha, částečné podsklepení,  
 
Abstract 
This thesis dealing with the project documentation construction of the stage for building 
construction on a new building golf club. This is a partial basement, two-storey building. The 
building is designed from sand - lime brick system KM Beta Sendwix in the basement was 
used shuttering blocks CS concrete. The ceilings are designed as reinforced concrete cross 
floor slabs. The roofing is made by flat roofs vegetation at different levels. 
 
Keywords 
golf club, flat roof, green roof, partial basement, sand – lime bricks 
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provedení stavby na novostavbu budovy golfového klubu. Objekt je situován v obci 
Velké Losiny a je osazen do svažitého terénu. Golfový klub je dvoupodlažní 
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a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
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b) Úel užívání stavby 
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c) Trvalá nebo doasná stavba 
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d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.) 
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e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
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f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis 
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g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník apod.). 
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i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budov apod.). 
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j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy) 
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k) Orientaní náklady stavby 
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a) Charakteristika stavebního pozemku 
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b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) 
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c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk urených 
k plnní funkce lesa (doasné / trvalé). 
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h) Územn technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu). 
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i) Vcné a asové vazby, podmiující, vyvolané, související investice. 
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B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení. 
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b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení. 
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B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt 
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b) Konstrukní a materiálové ešení 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
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B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
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B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
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b) Energetická náronost stavby. 
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c) Posouzení využití alternativních zdroj energií. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí. 
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B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí. 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
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b) ochrana ped bludnými proudy 
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c) ochrana ped technickou seizmicitou 
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d) ochrana ped hlukem 
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e) protipovodová opatení 
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f) ostatní úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
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a) Napojovací místa technické infrastruktury 
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b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky. 
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a) Popis dopravního ešení 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
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c) Doprava v klidu 
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d) parkovacích stání. Pší a cyklistické stezky 
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a) terénní úpravy 
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b) Použité vegetaní prvky 
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c) Biotechnická opatení 
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a) vliv na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pda 
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b) vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana rostlin 
a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin 
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c) vliv na soustavu chránných území Natura 2000 
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d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis 
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a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
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b) Odvodnní staveništ 
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c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
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e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin 
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f) Maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidaci 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
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i) Ochrana životního prostedí pi výstavb 
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j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
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l) Zásady pro dopravn inženýrské opatení. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za provozu, 
opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny. 
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a) Úel objektu 
Objekt golfové klubovny bude sloužit jako zázemí pro hráe golfu na pilehlém golfovém 
hišti. 
b) Zásady architektonického, funkního, dispoziního a výtvarného ešení a 
ešení vegetaních úprav okolí objektu, vetn ešení pístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Jedná se o novostavbu golfového klubu v obci Velké Losiny. Objekt je navržen jako 
tí podlažní. První nadzemní podlaží bude z nejv"tší ásti využito jako zázemí pro provoz 
restaurace, dále se zde bude nacházet vstupní hala spojená s lobby barem, šatny 
s hygienickým zázemím pro hosty golfového klubu a také šatny s hygienickým zázemím pro 
zam"stnance. Dále zde budou umíst"ny kanceláské prostory. Druhé nadzemní podlaží bude 
sloužit jako zázemí pro leny golfového klubu. Budou se zde nacházet šatny s hygienickým 
zázemím, také restaurace, konferenní sál a golfová klubovna. V suterénu se je umíst"no 
technické zázemí budovy. Dále bude suterén uren k provozu indoor golfu se cvinými 
sít"mi, putting greeny a dv"ma golfovými simulátory. Prostory indorgolfu jsou dimenzovány 
maximáln" pro 50 osob + 2 zam"stnance. Konstrukn" se jedná zd"ný st"nový systém 
s kížem vyztuženými stropními deskami. Zastešení je ešeno plochými vegetaními 
stechami. Vjezd na pozemek je pístupný z východní strany pozemku ze stávající pilehlé 
komunikace, která tvoí dopravní infrastrukturu obce. Vstup do objektu je umíst"n 
na jihozápadní stran" krytý písteškem. Technická ást je pístupná ze severovýchodní strany 
pozemku. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je ešeno. Do 
budovy je ešen bezbariérový vstup bez schod! a vyrovnávacích stup#!, vstup je v úrovni 
komunikace pro chodce. Ped vstupem a na dalších komunikaních plochách je volný 
manipulaní prostor o pr!m"ru 1,5m. Dále jsou bezbariérov" ešeny WC a šatny pro hosty 
golfového klubu. U len! golfového klubu ani u zam"stnanc! se nepedpokládá t"lesné 
postižení. Z tohoto d!vodu nejsou šatny zam"stnanc! ani šatny pro leny golfového klubu ve 
2NP ešeny jako bezbariérové. Parkovišt" je rovn"ž ešeno bezbariérov", jsou zde vyhrazena 
místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, 
orientace, svtlení a oslunní
Plocha parcely :   45 517,09 m2
Užitkové plochy :  15 791,36 m2
Obestav"ný prostor : 18 189,36 m3
Zatravn"né plochy:  29 726,81 m2 
Objekt je navržen jako budova golfového klubu. Budova a její provoz je zam"en pro 
klubové hráe a jejich poteby. Kapacitn" je budova urená pro 50 stálých len!. Piemž pro 
klubové leny je vyhrazeno druhé nadzemní podlaží. Pro tyto úely se zde nachází restaurace 
s terasou, golfová klubovna a také víceúelový sál, který m!že být využitý i k jiným úel!m 
jako pronajímatelný prostor. Dále se poítá s 50 hrái pi poádání turnaj!. Hlavní vchod do 
objektu je orientovaný na jihozápad a je konstrukcemi krytý proti dešti i v"tru. Hlavní vchod 
je orientován tak, aby piléhal k místní komunikaci. Kanceláské prostory jsou orientovaný na 
východ a jsou zde umíst"ny venkovní stínící prvky pro pípadné pehívání. Restaurace je 
situována v jižní ásti objektu. To zajistí t"mto prostor!m dostatek sv"tla po celý den. Ostatní 
prostory nevyžadují žádné speciální orientace ke sv"tovým stranám. 
d) Technické a konstrukní ešení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Šíka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 0,25 MPa a na minimální nezámrznou hloubku 1 m. Podrobn"jší ešení viz. píloha 
Výpoet základ!. Základové konstrukce budou tvoeny základovými pasy z prostého betonu 
C20/25. 
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SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé obvodové konstrukce v suterénu jsou provedeny z betonových tvarovek 
ztraceného bedn"ní CS BETON zalévané betonem C 20/25. Pi zd"ní svislých konstrukcí 
nadzemní ásti jsou použity vápenopískové cihly KM BETA SENDWIX 8DF-LD tl. 250mm 
na lepidlo SENDWIX ZM 921. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem. Píkové zdivo bude vyzd"no z cihel KM BETA SENDWIX 4DF-LD tl.125mm a 
KM BETA SENDWIX 6DF-LD tl.175mm. 
STROPNÍ KONSTRUKCE. 
Stropní konstrukce budou navrženy jako ŽB kížem vyztužené desky tl. 200mm. 
Podrobn"jší ešení viz. píloha Výkres stropu. Prostupy ve stropech budou taktéž provedeny 
podle projektové dokumentace. Také bude vytvoen ztužující železobetonový obvodový 
v"nec. Peklady jsou navrženy nosné peklady SENDWIX nebo jsou tvoeny 
železobetonovým v"ncem.  
ST$EŠNÍ KONSTRUKCE 
Zastešení objektu bude provedeno plochými stechami v r!zných výškových 
úrovních. Stecha bude ešena jako nepor!zná vegetaní stecha ve sklonu 3%. Spádovou 
vrstvu tvoí spádové klíny z EPS ve sklonu 3 %. Jako tepelná izolace bude použit 
expandovaný polystyren  Bachl EPS  200S STABIL minimální tl. 220mm. Stabilizaní vrstva 
je tvoena 150mm substrátu. V úrovni 2 NP jsou navrženy terasy, které jsou ešeny jako 
por!zné ploché stechy s klasickým poadím vrstev. Spádovou vrstvu tvoí spádové klíny z 
EPS ve sklonu 3 %. Jako tepelná izolace bude použit expandovaný polystyren  Bachl EPS  
200S STABIL minimální tl. 220mm. Jako hydroizolaní pásy slouží ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL na kterých jsou uloženy rektifikaní podložky a dále keramické dlaždice 
PRESBETON DAREA tl. 40mm.
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SCHODIŠT%
Schodišt" v objektu budou navržena jako tíramenná prefabrikovaná železobetonová  
desková schodišt"m firmy PREFA ŽATEC s.r.o.. Schodišt" bude vynášeno železobetonovou 
monolitickou stropní konstrukcí. Dále zde budou dv" reprezentativní designová schodišt" od 
firmy K.M.K DESIGN, . Výpoet schodišt" viz.projektová dokumentace. Schodišt" spojující 
suterén s prvním nadzemním podlažím je navrženo s 27 schodiš&ovými stupni o rozm"rech 
300/155,55mm. Schodišt" spojující první nadzemní podlaží s druhým nadzemním podlažím je 
navrženo s 26 schodiš&ovými stupni o rozm"rech 310/164 mm. 
OKNA A DVE$E 
Vn"jší otvory oken jsou navrženy z plastových výrobk! (šestikomorové profily 
INOUTIC EFORTE) s izolaním trojsklem. Hodnota souinitele prostupu tepla U =
0,95W/m2K. Vn"jší dvee jsou také navrženy plastové (šestikomorové profily INOUTIC 
EFORTE). Jsou opateny bezpenostním kováním. Souinitel prostupu tepla dveí U = 
1,3W/m2K. Vstupní dvee jsou ešeny jako automatické posuvné dvee. Jsou navíc opateny 
vodorovnými pruhy ve výšce 800 mm po celé délce. Vnitní dvee jsou ešeny jako 
interiérové dvee SAPELI plné nebo ásten" zasklené. Vnitní zárubn" jsou navrženy 
obložkové. Umíst"ní protipožárních dveí, panikového kování i samozavíra! viz. ást 
projektové dokumentace Požárn" bezpenostní ešení. Dvee ve sprchách budou ešeny 
úpravou klima. Dále v t"chto dveích budou osazeny prov"trávací mížky. U dveí 
s požadavky na bezbariérové ešení budou osazena madla ve výšce 800mm nad podlahou 
v celé šíce dveí.
PODLAHY 
Podlahy jsou navrženy dle provozu místností. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou 
tepelné izolace dle požadavku na souinitel prostupu tepla.Tlouš&ka tepelné izolace 140mm.  
Stejn" je zateplena i podlaha v suterénu. Podlahy ostatních podlaží budou opateny 
kroejovou izolací ISOVER EPS T –N tl. 50mm. V hygienických prostorách, šatnách a 
technických prostorech je jako nášlapná vrstva zvolena keramická dlažba. V garáži je 
navržena betonová podlaha ošetená prostedky, pro snížení nasákavosti. V restauraci, 
konferenním sále a golfové klubovn" je použita jako nášlapná vrstva vinilová podlaha. V 
suterénu v prostorách indoorgolfu bude nášlapná vrstva tvoena kobercem. Podlaha v 
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technických místnostech a garáži, je vyspádována v potebném sklonu, nejmén" však 1%. 
Skladby, jednotlivých podlah jsou piloženy v projektové dokumentaci. 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Fasáda objektu je ešena obkladem z vápenocementových desek šedé, hn"dé a bílé 
barvy. Skladba t"chto vrstev je uvedena ve skladb" konstrukcí v projektové dokumentaci. V 
míst" soklu je navržena silikátová omítka CEMIX Na vnitní povrchové úpravy bude použita 
tenkovrstvá omítka BAUMIT vnitní štuk tlouš&ky10mm opatena malbou. V hygienickém 
zaízení a technických místnostech budou provedeny obklady do výšky uvedené ve výkresu. 
Stejn" tak v kuchyni dle uspoádání kuchy#ské linky.  
Všechny okenní výpln" budou opateny vn"jším parapetem z hliníkového plechu.  
 Komín je navržen jako dvou pr!duchový pro odvod zplodin plynových kotl!. Je  
 Komín je umíst"n v suterénu v koteln". Jde o komínový dvousložkový systémový prvek. 
Nadstešní ást komína tvoí prefabrikovaný pláš&. Komín bude založen na základový pas z 
prostého betonu. 
Zpevn"ná plocha sloužící pro píjezd k technické ásti objektu bude vedena z hranice 
pozemku, totéž platí pro pístup do objektu a pilehlá parkovací místa. Tato zpevn"ná plocha 
bude provedena jako betonová cesta . Ostatní zpevn"né plochy sloužící k pohybu kolem 
objektu budou provedeny z betonové dlažby PRESBETON DAREA do písitého podsypu. 
Dále bude provedena zpevn"ná plocha na venkovní terase, která bude provedena z 
keramických dlaždic PRESBETON DAREA na rektifikaních podložkách. Odvodn"ní 
zpevn"ných ploch bude provedeno sm"rem od objektu se sklonem 2%. 
  
. 
e) Ochrana zdraví a pracovního prostedí 
Základní požadavky na BOZP uruje Naízení vlády . 591/2006 Sb., ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi“, Naízení 
vlády . 101/2005 Sb., ,,O podrobn"jších požadavcích na pracovišt" a pracovní prostedí“, 
Zákon . 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v 
pracovn"právních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: Požadavky na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništi s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a technologické postupy a 
s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni pi školení. Celé staveništ" bude 
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oploceno 1,8m vysokým plotem a zajišt"no proti neoprávn"nému vniknutí nepovolaných 
osob.  
f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika,  
Konstrukce a výpln" otvor!  spl#ují požadavky stanovené normou 'SN 73 0540 – 2. 
Tepelná ochrana budov. Výpoty a posouzení konstrukcí je piloženo v samostatné ásti 
Tepeln" technické posouzení. Veškeré obálkové konstrukce byly navrženy na hodnoty 
doporueného souinitele prostupu tepla Urec,20, byly posouzeny na kritický teplotní faktor 
fRsi,cr, podlahové konstrukce byly posouzeny na pokles dotykové teploty ()10,N. Objekt 
vyhoví na požadavky tepelné stability i šíení vlhkosti konstrukcemi.  
V kanceláích bude zajišt"no dostatené denní osv"tlení. V ostatních prostorech bude 
navrženo osv"tlení um"lé.  
Veškeré obvodové konstrukce a vnitní d"lící konstrukce spl#ují požadavky 
akustických hygienických limit!. 
g) Zásady hospodaení s energiemi, ochrana stavby ped negativními vlivy 
 Celkové tepelné ztráty objektu
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL  136,451 kW  100.0 %
Souet tep. ztrát prostupem Fi,T  44,336 kW   32,5 % 
Souet tep. ztrát v"tráním Fi,V   92,086 kW   67,5 % 
Pr!m"rný souinitel prostupu tepla budovy 
Pr!m"rný souinitel prostupu tepla U,em =   0,27 W/m2K 
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy   
Klasifikaní tída:   B 
Slovní popis:    úsporná 
Klasifikaní ukazatel CI:  0,6 
V celkovém návrhu stavby je poítáno s úinným komplexním zateplením 
obvodového plášt" z d!vodu minimalizování tepelných ztrát. Veškeré navržené materiály jsou 
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atestované. Pro stavbu jsou navrženy materiály s dostateným tepelným odporem. Úinné 
zateplení obvodových sten, podlah i stechy zajiš&uje požadované normové hodnoty. Jako 
zdroj teplé vody jsou v objektu umíst"ny plynové kotle a zásobníky teplé vody. Vytáp"ní 
objektu bude ešené také pomocí plynových kotl!. 
Z již provád"ných radonových pr!zkumu je zejmé, že použití b"žných hydroizolací 
bez zvýšených nároku bude dostaující. Z pr!zkumu vyplívá nízká kategorie radonového 
indexu.  
Stavba je situována v oblasti s mírným zatížením hlukem od automobilové dopravy. 
Pi užívání objektu se nepedpokládá významný vznik hluku. Stavba nevykazuje 
zvýšené požadavky na ochranu proti hluku. Nepedpokládá se noní užívání objektu. 
Objekt je navržen z vápenopískových tvarovek tl. 240 mm a pi použití plastových 
oken bude dosaženo dostatené ochrany proti hluku z vn"jšího prostedí. Hluk z vnitrního 
prostedí bude minimální a bude eliminován pres masivní st"ny budovy. 
h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
V rámci projektu je vypracovaná samostatná zpráva: Požárn" bezpenostní ešení 
v ásti D.1.3. Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárn"
bezpenostním ešení stavby. Stavba jako celek je posuzována dle 'SN 73 0802 jako 
nevýrobní objekt. Požárn" nebezpený prostor stavby nezasahuje na sousední pozemky ani 
žádné stavby na sousedních pozemcích ani jiné stavby na pozemku stavebníka, stavba se 
nenachází v požárn" nebezpeném prostoru jiných staveb. Konstrukní systém objektu je 
z požárního hledisky DP1 neholavý. Objekt má jednu chrán"nou únikovou cestu, do níž se 
napojují nechrán"né únikové cesty z jednotlivých podlaží. Z druhého nadzemního podlaží je 
také možno uniknout do exteriéru po venkovním schodišti. Ze suterénu budovy je možno 
uniknout dvemi ústícími na terén. Objekt je d"len do 34 požárních úsek!. Únikové cesty 
vyhovují normovým požadavk!m 'SN 730802.  
i) Údaje  požadované jakosti navržených materiál a požadované jakosti 
provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, pop. jsou na n" vydána prohlášení o 
shod".  Pr!b"h výstavby bude pravideln" kontrolován v pedem naplánovaných termínech, 
popípad" po ukonení ucelené ásti. Provedení všech konstrukcí bude dle píslušných 
technologických pedpis! za použití pedepsaných materiál!, dopl#k! a detail!. Tato 
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dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat 
výrobní dokumentace zhotovitele stavby. Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude 
spln"n požadavek § 156 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn"ní. Dále budou dodrženy všechny 
související požadavky tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 
j)  Popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na 
provádní  
Nepedpokládají se neobvyklé technologické postupy a další zvláštní požadavky. 
k) Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem stavby 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, 
aby mohl vybudovat dílo kompletní ve všech emeslech. V pípad", že toto dle zhotovitele 
nebude možné, obrátí se zp"tn" s požadavkem na projektanta. 
l) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných 
kontrolních mení a zkoušek 
Projektant bude provád"t kontrolu jednotlivých dílích nosných konstrukcí stavby 
spolu se statikem. Bude také provád"t kontrolu provedení výztuže železobetonových 
konstrukcí, hydroizolací, tepelných izolací a osazení výplní otvor!. 
m)Výpis použitých norem a vyhlášek 
-  Stavební zákon .183/2006 Sb. ve zn"ní pozd"jších pedpis!, novela 
stavebního zákona .350/2012 Sb. 
-  Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve zn"ní vyhl. 
.20/2012  Sb. 
-  Vyhláška . 62/2013 Sb., kterou se m"ní vyhláška . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve zn"ní pozd"jších pedpis!
-  Vyhláška . 78/2013 Sb. o energetické náronosti budov. 
-  Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran" zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací. 
-  Vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
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-  Vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeující 
bezbariérové užívání staveb 
- Naízení vlád" . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi 
-  Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovišti s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
-  Vyhláška . 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
-  Vyhláška . 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
  
-  'SN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres! stavebních ástí 
-  'SN 73 5305 – Administrativní budovy 
- 'SN 734301 – Obytné budovy 
-  'SN 73 4108 – Hygienické zaízení a šatny 
-  'SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silniních vozidel 
-  'SN 73 6058 – Jednotlivé, adové a hromadné garáže 
-  'SN 734130 – Schodišt" a šikmé rampy 
-  'SN 730532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk! – Požadavky 
-  'SN 73 0580 – Denní osv"tlení budov 
-  'SN 730540 – Tepelná ochrana budov - 'SN 730810 – Požární bezpenost 
staveb – Spolená ustanovení 
-  'SN 730802 – Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty 
-  'SN 730873 – Požární bezpenost staveb – Zásobování požární vodou 
-  'SN 730818 – Požární bezpenost staveb – Obsazení objektu osobami 
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-  'SN 73 6005 – Prostorové uspoádání sítí technického vybavení 
-  'SN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
-  'SN 73 1901 – Navrhování stech - Základní ustanovení  
Brn" v lednu 2015      Vypracoval: Barbora Filgasová 
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Seznam použitých zdroj: 
Právní pedpisy: 
• Stavební zákon 183/2006 Sb. a vyhláška . 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znní zmn . 491/2006 Sb. a . 502/2006 Sb 
• Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
• Vyhláška . 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov 
• Naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací. 
• zákon 133/1998sb. o požární ochran
• Vyhl.MVR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVR 268/2011sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního 
požárního dozoru 
• Vyhl. MMRR .268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRR . 62/2013 nahrazující .499/2006sb. o dokumentaci staveb 
Normy: 
• SN 73 05401, 2, 3, 4:2005, 2007 Tepelná ochrana budov vetn pozdjších zmn a 
dodatk. 
• SN 73 0532:2000 ve znní Z1:2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobk – Požadavky 
• SN 73 4301:2004 ve znní Z1:2005 Obytné budovy 
• SN 73 05801:2007 Denní osvtlení budov – ást 1: Základní požadavky 
• SN 73 05802:2007 Denní osvtlení budov – ást 2: Denní osvtlení obytných 
budov. 
• SN 73 05803:2007 Denní osvtlení budov – ást 3: Denní osvtlení škol. 
• SN 73 05804:2007 Denní osvtlení budov – ást 3: Denní osvtlení prmyslových 
budov. 
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• SN 01 3495:06/1997-Výkresy ve stavebnictví-Výkresy požární bezpenosti staveb 
• SN 73 0802:05/2009-Požární bezpenost staveb-Nevýrobní objekty 
• SN 73 0810:04/2009-Požární bezpenost staveb-Spolená ustanovení 
• SN 73 0818:07/1997-Požární bezpenost staveb-Obsazení objekt osobami 
• SN 73 0821:02/1973-Požární odolnost stavebních konstrukcí 
• SN 73 0873:06/2003-Požární bezpenost staveb-Zásobování požární vodou 
Odborná literatura: 
• REMEŠ, Josef; UTÍKALOVÁ, Ivana; KACÁLEK, Petr; KALOUSEK, Lubor; 
PETÍEK, Tomáš. Stavební píruka. Praha: Grada Publishing a.s. 2013. 
• PETÍEK, Tomáš. Jednoplášové ploché stechy I a II. 2012. prezentace. 
Internetové zdroje: 
www.sendwix.cz     www.topwet.cz  
www.baumit.cz     www.schiedel.cz  
www.dorma.com     www.sapeli.cz 
www.dek.cz      www.inoutic.cz  
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Seznam použitých zkratek: 
M  mítko 
NP  nadzemní podlaží 
S podzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
PT  pvodní terén 
ÚT upravený terén 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
OB  obytná budova 
k.ú  katastrální území 
SN   eská státní norma 
SPB stupe požární bezpenosti 
VUT Vysoké uení technické 
FAST  Fakulta stavební 
B.p.v  Balt po vyrovnání 
TL.  tlouš	ka 
Pozn. - Poznámka 
P.Ú. – Požární úsek 
HUP – Hlavní uzávr plynu 
Seznam píloh :            Mítko : 
Píloha . 1 – Pípravné a studijní práce 
1.01 Studie pdorysu 1NP     1:200 
1.02 Studie pdorysu 2NP    1:200 
1.03 Studie pdorysu 1S     1:200 
1.04 Studie ezu      1:200 
1.05 Studie pohled J,S     1:200 
1.06 Studie pohled Z,V     1:200 
1.07 Studie situace     1:500   
1.08 Seminární práce 
Píloha . 2 – C Situaní výkresy 
C.1 Situace širších vztah    1:10 000 
C.02 Koordinaní situace stavby   1:300 
Píloha . 3 – D.1.1 Architektonicko – stavební ešení 
D.1.1.01  Základy - A     1:50 
D.1.1.02 Základy – B     1:50 
D.1.1.03 Pdorys 1NP – A    1:50 
D.1.1.04 Pdorys 1NP - B    1:50 
D.1.1.05 Pdorys 2NP - A    1:50 
D.1.1.06 P
DORYS 2NP - B    1:50 
D.1.1.07 Pdorys 1S - A     1:50 
D.1.1.08 P
DORYS 1S – B    1:50 
D.1.1.09 ez A-A, ez B –B    1:50 
D.1.1.10 Pohled S,J      1:50 
D.1.1.11 Pohled Z, V      1:50 
D.1.1.12 Výkres tvaru stropu  nad 1NP - A  1:50 
D.1.1.13 Výkres tvaru stropu  nad 1NP - B  1:50 
D.1.1.14 Výkres tvaru stropu  nad 2NP - A  1:50 
D.1.1.15 Výkres tvaru stropu  nad 2NP - B  1:50 
D.1.1.16 Výkres tvaru stropu  nad 1S - A  1:50 
D.1.1.17 Výkres tvaru stropu  nad 1S - B  1:50 
D.1.1.18 Pdorys vegetaní stechy nad 2NP  1:50 
D.1.1.19 Pdorys vegetaní stechy nad 1NP  1:50 
Pdorysy  teras 
D.1.1.20 Detail A – Atika    1:5 
D.1.1.21 Detail B – Zábradlí    1:5 
D.1.1.22 Detail C – Vtok    1:5 
D.1.1.23 Detail D – Komín    1:5 
D.1.1.24 Detail E – Vstup    1:5 
D.1.1.25 Výpis Skladeb konstrukcí     
D.1.1.26 Výpisy výrobk       
Píloha .  4 – D.1.3 Požárn bezpenostní ešení : 
   
D.1.3.1  Technická zpráva požární ochrany    
D.1.3.2  Pdorys 1NP     1:200 
D.1.3.3  Pdorys 2NP     1:200 
D.1.3.4  Pdorys 1S     1:200 
D.1.3.5  Situace     1:500 
    
Píloha .  5 – E Dokladová ást 
E.01  Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 
E.02  Energetický štítek obálky budovy 
E.03  Návrh rozmr schodišt 
E.04  Návrh rozmr základových konstrukcí 
E.05  Návrh potu parkovacích míst  
 
Píloha .  6 – Specializace - vzduchotechnika 
6.01  Technická zpráva – koncepce nuceného vtrání 
6.02  Stanovení objemových prtok vzduchu 
6.03  Výkonové parametry koncových element 
6.04  Schéma rozvod vzduchotechniky   1:150 
 
 
Píloha .  7 – Specializace – betonové konstrukce 
7.01  Technická zpráva – koncepce nuceného vtrání  
7.02  Stanovení objemových prtok vzduchu  1:100 
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